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Abstract - Additions to the vascular flora of Abruzzo and sur-
rounding. IV contribution.
In this paper new floristic records for 22 units are reported for 
Central Italy, mainly for Abruzzo. In particular 14 taxa are native 
and 8 aliens, 16 are new or confirmed to Abruzzo, 1 is new to 
Marche. In addition new distribution data for 4 rare or interesting 
in Abruzzo and 1 in Lazio regions have been recorded. Some of 
these species are particularly interesting from a phytogeographi-
cal or conservational point of view as they are very rare in Central 
Italy (Antirrhinum siculum, Convolvulus pentapetaloides and Vicia 
melanops).
Key words: Abruzzo, alien species, biodiversity, Central Italy, vas-
cular flora.
Riassunto - In questo contributo vengono riportate note flo-
ristiche per 22 entità rilevate nell’Italia Centrale, principalmente 
in Abruzzo. In particolare, 14 sono autoctone e 8 aliene, 16 sono 
risultate essere nuove o confermate per l’Abruzzo, 1 nuova per le 
Marche. Vengono inoltre indicati nuovi dati distributivi per 4 entità 
rare o meritevoli di approfondimenti in Abruzzo e 1 nel Lazio. 
Alcune specie sono di particolare interesse fitogeografico o rare 
nell’Italia Centrale (Antirrhinum siculum, Convolvulus pentapeta-
loides e Vicia melanops).
Parole chiave: Abruzzo, specie aliene, biodiversità, Italia Centrale, 
flora vascolare.
INTRODUZIONE
L’Italia Centrale rappresenta una delle aree del paese 
più ricche dal punto di vista floristico e l’Abruzzo ne 
costituisce il centro di maggiore diversità (Conti, 1998; 
Conti & Bartolucci, 2015; 2016; Conti et al., 2002; 
2005a; 2005b; 2006; 2008; 2011a). In questo lavoro 
vengono presentati elementi floristici inediti, conferme 
di antiche citazioni e nuovi dati distributivi per alcune 
specie che, nel complesso, apportano un ulteriore con-
tributo alla conoscenza della flora vascolare d’Abruz-
zo. Si riportano inoltre poche segnalazioni per Lazio e 
Marche.
MATERIALI E METODI
L’elenco di seguito riportato è il risultato di erborizza-
zioni effettuate prevalentemente nel periodo 2015-2016, 
revisioni d’erbario ed indagini bibliografiche.
La lista floristica comprende due sezioni. Nella pri-
ma sono elencate le entità autoctone nuove o confermate 
per le suddette regioni dell’Italia Centrale e le specie per 
le quali vengono riportati nuovi dati distributivi. Nella 
seconda sono elencate le specie aliene nuove per Abruz-
zo e Marche più nuovi dati distributivi che determinano 
un cambiamento di status. All’interno di ogni sezione le 
piante sono ordinate alfabeticamente e la nomenclatura è 
aggiornata secondo Conti et al. (2005a; 2007), Celesti-
Grapow et al. (2009; 2010) e contributi successivi recepiti 
per l’aggiornamento in corso della Checklist della Flora 
vascolare italiana (Bartolucci et al., 2016; Galasso et al., 
2016a). Per le entità trattate vengono indicati:
- la sinonimia essenziale, quando utile a chiarire le scelte 
nomenclaturali;
- la famiglia di appartenenza in accordo con: The Angio-
sperm Phylogeny Group (2016);
- per le esotiche, lo status relativo al grado di invasività 
nell’area indagata (Celesti-Grapow et al., 2009; 2010) 
attribuito mediante osservazioni nel tempo delle popo-
lazioni e la zona di origine;
- le località e le coordinate E e N (UTM fuso 33T, datum 
WGS84) dei siti di presenza, gli ambienti, le quote, 
la data di raccolta degli exsiccata, il/i raccoglitore/i e 
l’indicazione dell’erbario in cui è custodito il relativo 
campione (APP);
- note distributive e/o tassonomiche.
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PIANTE AUTOcTONE
Antirrhinum siculum Mill. (Plantaginaceae)
Specie nuova per l’Abruzzo.
Guardiagrele (Chieti), mura di sostegno della stra-
da nazionale in direzione Casoli, 42°11’35.52” N, 
14°13’36.06’’ E, 453 m, 12.05.2016, A. Manzi (APP).
Osservata anche sulle mura di Guardiagrele. In Abruz-
zo si comporta come un’alloctona e per il momento è più 
corretto considerarla alloctona dubbia.
In Italia è indicata per Toscana, Lazio, Campa-
nia, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna (Conti et al., 
2005a; Mulas et al., 2008). In Abruzzo è al limite set-
tentrionale del suo areale italiano lungo il versante 
adriatico.
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. (Asteraceae)
Specie nuova per l’Abruzzo.
Lanciano (Chieti), loc. Brecciaio, 42°08’54.13” N, 
14°25’13.11” E, incolti aridi, presso gariga del Fiume San-
gro, 60 m, 20.02.2015, M. Paolucci (APP, cod. 55569); 
idem, 22.02.2016, M. Paolucci (APP).
In Italia precedentemente nota per Emilia-Romagna, 
Toscana, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna (Conti et 
al., 2005a).
Convolvulus pentapetaloides L. (Convolvulaceae)
Specie nuova per l’Abruzzo.
Gessi di Lentella, loc. Macchie (Lentella, Chieti), 
41°58’59.75’’ N, 14°41’48.08’’ E, margini di uliveto 125 
m, 14.05.2016, M. Paolucci (APP).
In Italia segnalato per Liguria, Toscana e da Lazio e 
Molise fino alla Calabria, incluse Sicilia e Sardegna (Con-
ti et al., 2005a; Lazzeri et al., 2013).
In Abruzzo è al limite settentrionale del suo areale ita-
liano lungo il versante adriatico.
Erodium alnifolium Guss. (Geraniaceae)
Conferma per l’Abruzzo.
M. Pallano, loc. Lagonero (Tornareccio, Chieti), 
42°01’24.69’’ N, 14°24’11.35’’ E, incolti erbosi, 748 m, 
17.09.2016, M. Paolucci (APP).
In Abruzzo segnalato per Roccamorice, Chieti, S. 
Valentino, Monti di Caramanico (Tenore, 1831a; Cesati, 
1872, 1873; Tammaro 1986 da un reperto di Levier), Mar-
tinsicuro (Zodda, 1954).
Heliotropium supinum L. (Boraginaceae)
Conferma per l’Abruzzo.
M. Pallano, loc. Lagonero (Tornareccio, Chieti), 
42°01’29.72’’ N, 14°24’12.72’’ E, incolti erbosi, 745 m, 
28.09.2015, M. Paolucci (APP).
In Abruzzo indicata genericamente da Pignatti (1982) 
e secondo Conti et al. (2005a) da escludere perché non 
supportata da dati. Il nuovo ritrovamento ne conferma la 
presenza in Abruzzo o meglio ne testimonia la presenza 
con certezza per la prima volta.
Limonium virgatum (Willd.) Fourr. (Plumbaginaceae)
Nuova stazione per l’Abruzzo.
Pescara, spiaggia a nord del porto canale, sotto il 
Ponte del Mare, 42°28’02.08’’ N, 14°13’30.69’’ E, 1 m, 
27.09.2015, F. Conti (APP).
In Abruzzo nota per il chietino, tra Punta Cavalluccio e 
Punta della Vignola (Conti, 1998). Nella nuova stazione si 
rinviene con popolamenti cospicui su sabbie depositatesi 
recentemente a causa della costruzione della diga foranea 
a nord del porto canale.
Sison segetum L. (Petroselinum segetum (L.) W.D.J.Koch) 
(Apiaceae)
Terza stazione per l’Abruzzo.
M. Pallano, loc. Lagonero (Tornareccio, Chieti), 
42°01’23.35’’ N, 14°24’11.31’’ E, incolti erbosi, 749 m, 
17.09.2016, M. Paolucci (APP).
In Abruzzo precedentemente segnalato per Castelnuo-
vo (nei pressi di Lanciano) (Tenore, 1831b) e presso Ca-
stelli (Argenti, 1986).
Potentilla supina L. subsp. supina (Rosaceae) (Fig. 1)
Seconda stazione per il Lazio.
Lago del Salto (Rieti), Borgo S. Pietro (Petrella Salto, 
Rieti), 42°16’13.59’’ N, 13°03’37.81’’ E, rive sabbiose e 
ciottolose, 539 m, 25.10.2016, F. Conti, P. Paris (APP).
Fig. 1 - Potentilla supina sulle rive del Lago del Salto (foto F. Conti).
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Osservata da P. Paris anche in altre località del lago da 
Fiumata a Ponte della Moletta (Petrella Salto, Rieti), alla 
confluenza dei fossi con il lago (Fosso della Madonna, 
Fosso Pratostretto, Fosso Mola Vecchia).
Nel Lazio era precedentemente nota per il Lago di 
Canterno da un reperto di Lattanzi (Anzalone et al., 
2010).
Ranunculus parviflorus L. (Ranunculaceae)
Specie nuova per l’Abruzzo.
Atessa (Chieti), loc. Coste Pentelle, 42°03’12.22’’ N, 
14°24’05.58’’ E, incolti erbosi umidi, 660 m, 02.05.2016, 
M. Paolucci (APP); Tornareccio (Chieti), loc. Coste Mi-
retta, 42°02’13.02’’ N, 14°25’58.38’’ E, incolti erbosi 
(terreno argilloso), 448 m (Oss. M. Paolucci).
In Italia precedentemente noto per quasi tutte le regio-
ni con alcune lacune (i.e. Valle d’Aosta, Abruzzo, Basili-
cata e Calabria) (Conti et al., 2005a).
Salvia aethiopis L. (Lamiaceae) (Fig. 2)
Nuova stazione per l’Abruzzo.
Tra S. Benedetto e Pescina (L’Aquila), loc. Camporea-
le, 42°01’33.47’’ N, 13°37’24.85’’ E, incolti aridi, 681 m, 
06.06.2016, F. Conti, B. Santucci, P. Paris, G. Recchia 
(APP).
In Italia indicata per la Valle d’Aosta (come alloctona 
dubbia), Piemonte, Abruzzo, non confermata in Campa-
nia e Sardegna (Conti et al., 2005a, 2011b; Bacchetta 
et al., 2009; Bovio, 2014). In Abruzzo precedentemente 
nota per il circondario di Pettorano sul Gizio (Gravina, 
1811, 1812) e Le Forme di Massa d’Albe (Conti et al., 
2011b).
Setaria italica (L.) P.Beauv. subsp. pycnocoma (Steud.) 
de Wet (Setaria pycnocoma (Steud.) Henrard ex Nakai) 
(Poaceae)
Entità nuova per l’Abruzzo.
Atessa (Chieti), loc. Saletti, 42°08’52.75’’ N, 
14°25’35.88’’ E, margini di pescheto, 60 m, 24.07.2016, 
M. Paolucci (APP).
In Italia precedentemente nota per tutte le regioni set-
tentrionali fino alla Toscana (Galasso & Banfi, 2006; Ar-
denghi et al., 2011; Lastrucci et al., 2011; Ardenghi & 
Parolo, 2012; Bovio, 2014).
Silene cretica L. (Caryophyllaceae) (Fig. 3)
Conferma per l’Abruzzo.
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, zona di 
protezione esterna, Collelongo (L’Aquila), presso loc. 
Chiaravalle, 41°54’35.00’’ N, 13°34’38.16’’ E, incolti, 
820 m, 06.06.2016, F. Conti, P. Paris, B. Santucci, G. 
Recchia (APP).
In Abruzzo indicata come presente in Conti et al. 
(2005a) ma in realtà i dati distributivi meritavano una 
conferma in quanto la specie è stata segnalata generica-
mente per la regione da Tenore (1831a) e per il teramano 
e Castelvecchio Subecquo (Groves, 1880; Abbate, 1903; 
Zodda, 1954).
Veronica anagalloides Guss. (Plantaginaceae)
Seconda stazione per l’Abruzzo.
Lago di Bomba, Loc. Vignali (Colledimezzo, Chieti), 
41°59’08.16’’ N, 14°22’14.04’’ E, incolti erbosi umidi, 
255 m, 28.05.2016, M. Paolucci (APP).
In Abruzzo precedentemente segnalato per il Lago di 
Serranella (Pirone et al., 2003).
Vicia melanops Sm. (Fabaceae)
Specie nuova per l’Abruzzo.
Lungo la strada comunale presso Vigliano, frazione di 
Scoppito (L’Aquila), 42°20’53’’ N, 13°13’04’’ E, 920 m, 
25.04.2016, F. Di Carlo (APP).
In Italia nota per Toscana, Umbria (dubbia), Lazio e 
dal Molise alla Sicilia (Conti et al., 2005a).
In Abruzzo è al limite settentrionale del suo areale ita-
liano lungo il versante adriatico.
PIANTE ALLOcTONE
Bidens aurea (Aiton) Sherff (Asteraceae)
Alloctona naturalizzata nuova per l’Abruzzo.
F. Sangro, loc. Solagne (Roccascalegna, Chieti), 
42°03’44.82’’ N, 14°20’45.62’’ E, campi, lungo un canale 
irriguo, 150 m, 08.11.2015, M. Paolucci (APP).
In Italia naturalizzata per Veneto, Campania, Sicilia e 
Sardegna e casuale per Toscana, Lazio e Calabria (Cele-
sti-Grapow et al., 2009; Podda et al., 2012; Rosati et al., 
2012; Di Pietro et al., 2016).
Osservata da M. Paolucci, in un’altra località del chie-
tino, nel comune di Perano, in prossimità di un laghetto 
di cava.
Bidens vulgata Greene (Asteraceae)
Alloctona naturalizzata nuova per l’Abruzzo.
Loc. Brecciaio, Sant’Eusanio del Sangro (Chie-
ti), 42°08’27.50’’ N, 14°24’13.68’’ E, greto ciottolo-
so del Fiume Sangro, 65 m, 07.09.2015, M. Paolucci 
(APP).
In Italia naturalizzata per Friuli Venezia Giulia, Ligu-
ria, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna (Celesti-Gra-
pow et al., 2009; Verloove & Ardenghi, 2015; Galasso et 
al., 2016b).
Canna indica L. (Cannaceae) (Fig. 4)
Alloctona naturalizzata nuova per l’Abruzzo, modifica 
di status.
Montesilvano (Pescara), via Isonzo, 42°30’21.62’’ 
N, 14°10’14.42’’ E, incolti, 2 m, 24.06.2016, F. Conti 
(APP).
In Italia naturalizzata per Lazio, Campania e Sarde-
gna e casuale per Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, 
Abruzzo, Calabria e Sicilia (Scarici, 2007a; Celesti-Gra-
pow et al., 2009; Bacchetta et al., 2009; Marchetti, 2011, 
2012). Per l’Abruzzo era indicata come casuale sulla base 
di una segnalazione di Tammaro & Pirone (1979) per il 
litorale pescarese dove la pianta era indicata come colti-
vata per ornamento. Lo status di casuale era stato quindi 
assegnato erroneamente.
Nella nuova stazione la pianta occupa diverse decine 
di metri quadri dove è stata osservata negli ultimi due anni 
e dimostra una notevole capacità di diffusione.
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Fig. 2 - Salvia aethiopis in loc. Camporeale (foto F. Conti).
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Fig. 4 - Canna indica a Montesilvano (foto F. Conti).Fig. 3 - Silene cretica presso Collelongo (foto F. Conti).
Fig. 5 - Persicaria orientalis sulle rive del Lago del Salto (foto F. Conti).
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Gazania rigens (L.) Gaertn. (Asteraceae)
Alloctona casuale nuova per le Marche e l’Abruzzo.
Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno), 42°54’32.14’’ N, 
13°54’28.47’’ E, spiaggia a nord della Riserva Naturale 
Sentina, 1 m, 09.2013 (Oss. F. Conti); Martinsicuro (Tera-
mo), biotopo protetto, 42°52’27.97’’ N, 13°55’24.23’’ E, 
spiaggia, 02.11.2014 (Oss. G. Marcucci). 
Aliena in Italia indicata come casuale in Veneto (Masin 
et al., 2009), Liguria (Longo, 2017), Toscana, Sardegna 
(Bacchetta et al., 2009; Lazzeri et al., 2013), Campania 
(De Natale & Strumia, 2007), Puglia (Buono et al., 2017) 
e Sicilia (Giardina et al., 2007).
Panicum miliaceum L. subsp. miliaceum (Poaceae)
Alloctona naturalizzata per l’Abruzzo, modifica di sta-
tus.
M. Pallano, loc. Lagonero (Tornareccio, Chieti), 
42°01’21.17’’ N, 14°24’10.58’’ E, incolti erbosi, 750 m, 
02.09.2015, M. Paolucci (APP).
In Abruzzo considerata alloctona casuale (Celesti-
Grapow et al., 2009), nelle nuove stazioni è invece natu-
ralizzata. La pianta è stata coltivata in Abruzzo fino alla 
metà del secolo scorso (Manzi, 2006).
Persicaria orientalis (L.) Spach (Polygonaceae) (Fig. 5)
Alloctona naturalizzata per il Lazio, modifica di sta-
tus.
Lago del Salto (Rieti), Borgo San Pietro (Petrel-
la Salto, Rieti), incolti sabbiosi umidi, 42°16’18.02” N, 
13°03’39.22” E, 551 m, 25.10.2016, F. Conti & P. Paris 
(APP).
Nel Lazio risulta indicata per il Lago di Vico (Scarici, 
2007b) ed è stata segnalata come casuale (Celesti-Grapow 
et al., 2009). Si modifica quindi il suo status avendola os-
servata con un ampio popolamento.
Solidago canadensis L. (Asteraceae)
Alloctona casuale nuova per l’Abruzzo.
Monticchio (L’Aquila), 42°19’21.03”N, 13°26’50.23”E, 
margini di campi, 810 m, 29.08.2016, F. Bartolucci (APP).
Osservata da B. Santucci il 28.08.2015, in loc. Olubrie 
presso San Sebastiano comune di Tagliacozzo, a q. 709 
m, ai margini di una sterrata dove vengono buttati residui 
organici risultanti da lavori fatti nei giardini, a ridosso di 
un filare di farnie.
In Italia nota per le regioni settentrionali e centrali fino 
al Lazio e Marche (Conti & Minutillo, 1998; Arrigoni & 
Papini, 2003; Celesti-Grapow et al., 2009; Anzalone et 
al., 2010).
Vicia pannonica Crantz subsp. pannonica (Fabaceae)
Alloctona casuale nuova per l’Abruzzo.
Campagna di Civitaluparella (Chieti), loc. Defensa, 
41°57’29.25” N, 14°17’34.03” E, margini di campi, 910 
m, 14.06.2016, A. Manzi (APP).
In Italia indicata come autoctona per Lombardia, Friuli 
Venezia Giulia e Emilia Romagna (Conti et al., 2005a).
La pianta, nelle campagne di Civitaluparella, è sfug-
gita alle coltivazioni, infatti, viene coltivata come pian-
ta foraggera. I semi, probabilmente, sono stati acquistati 
all’esterno presso qualche ditta sementiera.
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